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Jellemrajz a párizsi életből 5 felvonásban. Fordította Follinusné.
(Rendező: Együd.)
S Z B M E E ,






Beuvun törvényszéki elnök 
Marsan -
Robinet asszony -  

































Susanne, komorna -  -  Medgyesiné.
Mari, cseléd -  -  Szakái Rózsa.
Robinet asszony, kapusné -  Zöldyné.
EL szakasz:
Arthur, fia, tanuló -  
Péter, piccardi paraizlflu




1-sö ) ..  . -  ,
2-dik)
-  Együd.
-  Szakái Rózsa.









ül. szakasz: A rözHakir€t1ynö.
Katón rouge -  -  Hetényi Laura. lí 3-dik)
Colas 1 -  -  Vidor. 4-dik)
André j parasztinak -  Hegedűs F.
Jean ) ^ -  Nagy.
1-sŐ rózsa leány -  -  Szöllősi H.
IV. szakasz: Santa cr
<;i> Restoville (Péter) -  -  Együd. íj
<|< Meyer, bankár -  -  Ohován. |
\\\ Marsan -  -  Bercsényi. <1




Arthur -  
Hordár -
Restonville 
Meyer -  


























Jegyeket válthatni reggeli 9 érától déli 12-ig; délután 3—5 éréig a színházi pénztárnál. ' 
Hetitár a Is:  Alsó és közép páholy 3frt. 50  kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy >9 frt. £ 0 1 ^ .  
Támlásszék 7 0  kr. Földszinti zártszék 50  kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet 440 kr. K arzat 2 0  kr. 
fiarnison őrmestertől lefelé S O  kr. Gyermekjegy 9 0  kr.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Kezdete ? órakor, vége 9 után.
helyrajzi szám: Ms Szín 1869
